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LIVRES 387 
rapide et pratique que sont bien des 
ouvrages de la Collection «Que sais-je ?». 
Et ce pour deux raisons essentiel-
les : l'évolution rapide de la situation in-
ternationale ; et une approche trop «oc-
cidentale». 
Les auteurs ne sont évidemment pas 
responsables de l'Histoire que certains, 
en 1991, disaient finie. Il n'en demeure 
pas moins que leur livre, paru en avril 
1993, a été largement dépassé par les 
événements. 
Il aurait pu, cependant, constituer 
un bon repère chronologique s'il n'avait 
pas concerné presque exclusivement les 
grands acteurs internationaux, regrou-
pés en directoire trinitaire: États-Unis, 
Europe et Japon. Ce qui ramène aux 
rangs de figurants ou, au mieux, d'ac-
teurs de soutien : Chine, Inde, Amérique 
latine, sans parler de la nouvelle montée 
en puissance de l'Islam. 
L'énumération des cinq chapitres 
est éloquente : 
- l'effondrement du système 
soviétique et l'atomisation des pouvoirs : 
34 pages. 
- l'affirmation d'une identité euro-
péenne: 20 pages. 
- la stratégie occidentale ; une ré-
vision profonde: 13 pages. 
- la question du leadership mon-
dial : 33 pages. 
- la mutation des enjeux stratégi-
ques au Sud: 19 pages mais dont 4 pour 
le Tiers Monde et... 15 pour le Moyen-
Orient dont le pétrole constitue un pro-
blème vital pour l'Occident. 
Tous ces chapitres sont bien docu-
mentés, mais le déséquilibre global est 
flagrant, même s'il est caractéristique 
d'une forme d'égocentrisme occidental 
lequel risque de provoquer une surprise 
pénible et des lendemains qui seront loin 
de chanter... 
Il faut toutefois porter au crédit des 
auteurs que ces inquiétudes les ont ef-
fleurés ; et ils en font état, brièvement, 
dans une conclusion de,deux pages. 
Conclusion excellente. À tel point 
que l'on peut se demander si tout l'ouvra-
ge n'aurait pas pu se résumer à deux 
titres : celui du livre et celui de sa con-
clusion. 
Le Nouvel ordre international: le 
temps des incertitudes... 
Maurice PONŒLET 
Faculté d'Administration 
Université d'Ottawa 
Who's who de la dictature 
de la Guinée Équatoriale. 
Les Nguemistes 1979-1993. 
LINIGER-GOUMAZ, Max. 
Genève, Les Éditions du Temps, 
1993,350p. 
Ce Who's who est divisé en trois 
parties. Tour à tour y sont présentés un 
portrait du dirigeant actuel du pays, 
Obiang Nguema, un exposé sur le con-
texte sociopolitique et un tableau des 
principaux acteurs évoluant autour de 
Nguema depuis 1979. En tout, plus de 
500 rubriques (noms de personnes, mots-
clés, noms d'entreprises...) décrivant ces 
«nguemistes», un néologisme inspiré du 
terme «franquiste» utilisé par l'auteur 
pour désigner celles et ceux qui ont sou-
tenu, sciemment ou non, le régime en 
place. Tout au long de ces rubriques, 
l'auteur ne perd pas de vue son intention 
première en publiant cet ouvrage: dé-
noncer le pouvoir totalitaire qui régit ce 
pays africain. L'approche et le style uti-
lisés par Liniger-Goumaz ne sont donc 
pas neutres et teintent le contenu de cha-
cune des parties. 
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La quantité d'informations et de 
détails fournie par ce livre est impres-
sionnante et laisse même, parfois, un sen-
timent de trop-plein, un état qui est ampli-
fié par une mise en page serrée qui tire 
un profit maximal de chaque espace des 
350 pages du livre. Ceci dit, il serait 
dommage de se passer de la somme de 
renseignements contenue dans cet ouvra-
ge, d'autant plus que la littérature de 
langue française sur la Guinée Équato-
riale est rarissime. 
Manon JESSIER 
CQRÎ 
Seeking Justice. Ethics and 
International Affairs. 
MCCLEARY, Rachel M. (dir). 
Boulder, San Francisco et Oxford, 
Westview Press, Coll. «Case Studies 
in International Affairs», 
1992, 179p. 
Dans la collection Case Studies in 
International Affairs, Véditrice a réuni 
six courts essais parus précédemment 
sous les auspices de Pew Charitable Trusts 
et publiés dans la série Pew case study 
en collaboration avec plusieurs universi-
tés américaines (Pittsburgh, Harvard, 
Georgetown, Columbia, fohns Hopkins 
et Southern California). 
Consacrés à divers aspects des re-
lations internationales, les textes sont 
respectivement intitulés comme suit :Just 
cause? The 1989 u.s. invasion of Pana-
ma; A fragile agreement: the 1972 viet-
namese peace négociations; Sharing a 
global commons: the third United Na-
tions Conférence on the Law of the Sea ; 
Debt and sovereignty: the IMF and 
Nigeria, 1983-1986; GATT fair trade 
practices : European Community émarge-
ment and the United States ; enfin, Pre-
serving the rain forest : Brazil and the 
«internationalization» of Amazonia. 
Chacun des sujets est analysé selon qua-
tre approches éthiques qui sont explici-
tées dans une introduction fort éclairante: 
moral skepticism, the morality of States, 
communitarism, the cosmopolitan view. 
Solidement documenté et dépouillé 
du jargon des spécialistes, l'ouvrage pour-
suit des objectifs résolument didactiques 
et s'adresse d'abord aux étudiants en re-
lations internationales, en droit et en 
sciences économiques. Chacun des essais 
est entrecoupé de nombreuses questions 
de discussions qui permettent au lecteur 
de vérifier sa compréhension de la ma-
tière et, mieux encore, de pourvoir re-
lancer le débat. 
Georges LABRECQUE 
Département de géographie 
Université Laval, Québec 
Kenya. The Quest for Prosperity. 
MILLER, Norman et YEAGER, Rodger. 
Second Edition, Boulder (Col.), 
Westview Press, Coll. «Westview 
Profiles/Nations of Contemporary 
Africa», 1994,254p. 
La deuxième édition de Kenya. The 
Quest for Prosperity est le dernier-né 
de la série «Westview Profiles/Nations 
of Contemporary Africa». Cette seconde 
édition entièrement repensée a profité de 
la collaboration de Rodger Yeager, connu 
notamment pour un ouvrage sur la 
Tanzanie dans la même série. 
Dans leur portrait de ce pays afri-
cain, les auteurs ont choisi d'adopter une 
attitude positive et équilibrée qui se veut 
à la fois une critique objective du sys-
tème kenyan et une évaluation subjec-
tive des progrès qui lui restent à accom-
plir. Ils présentent au lecteur un tour 
d'horizon complet de la situation politi-
que et sociale, de l'infrastructure écono-
